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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan 
prinsip dan prosedur pemberian kredit konsumtif antara bank konvensional dan 
bank syariah di Kabupaten Ponorogo.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan 
data sekunder dengan rancangan waktu penelitian sekitar 3 bulan. Populasi pada 
penelitian ini adalah keseluruhan bank konvensional dan bank syariah di 
Ponorogo. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode convinience 
sampling. Sampel penelitian berjumlah 2 (dua) bank, yaitu PT. Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo (Bank Konvensional) dan PT. 
Bank Muammalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Ponorogo (Bank Syariah). 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif 
dengan teknik penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) prinsip pemberian kredit 
konsumtif bank konvensional dan bank syariah mengacu pada Prinsip 5C. PT. 
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo selaku bank 
konvensional dalam memberikan kredit konsumtif tidak melihat unsur halal atau 
haramnya dan terikat dengan aturan yang berlaku sehingga untuk calon nasabah 
yang mengetahui nilai-nilai Islam kurang tertarik melakukan pengajuan 
permohonan kredit sedangkan PT. Bank Muammalat Indonesia Tbk. Kantor 
Cabang lebih mengarah terhadap nilai humanisme nasabah sehingga calon 
nasabah lebih tertarik melakukan permohonan pembiayaan dengan sistem margin 
keuntungan yang tidak membebani calon nasabah di masa mendatang karena tidak 
terdapat unsur riba sehingga dapat disimpulkan bahwa bank yang mengutamakan 
nilai kemanusiaan adalah PT. Bank Muammalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang 
Ponorogo, dan (2) prosedur pemberian kredit konsumtif antara kredit konsumtif 
konvensional dan pembiayaan konsumtif bank syariah paling dominan pada aspek 
akad, jaminan dan karakter nasabah. Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 
Tbk. Kantor Cabang Ponorogo Jika sistem dan persyaratan yang jelas dari akad 
pinjaman, akan membuat calon nasabah lebih nyaman dalam pengembalian kredit 
pada bank tersebut. Dan karena berdasarkan akad pinjaman dan nasabah memiliki 
kewajiban mengembalikan dana pinjaman dan bunga sesuai perjanjian yang telah 
disepakati maka resiko terjadinya kredit macet semakin tinggi sedangkan PT. 
Bank Muammalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Ponorogo menggunakan sistem 
keuntungan yang diperoleh dari margin keuntungan apabila terjadi kerugian akan 
ditanggung bersama, begitu pula sebaliknya jika mendapat keuntungan maka akan 
dibagi rata. 
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MOTTO 
 
 
“Janganlah kamu khawatir akan hari esok 
Karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri 
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari” 
 
“Yang terpenting bukanlah seberapa lama kita hidup 
Tapi bagaimana kita hidup 
Dan bagaimana kita akan tertidur untuk selamanya” 
 
Dua sebab kegagalan,  
“orang yang berpikir tapi tidak mengambil tindakan, 
orang yang bertindak tapi tidak berpikir” 
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